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S esi titreyen, kelimeler boğa­zında düğümlenen, ağlama­mak için dişlerini sıkan, ama yine de gözyaşlannın süzülmesini 
engelleyemeyen bir Rahmi Koç...
Rahmi Bey, 19  yıl önce baba­
sından devraldığı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı bü­
yük oğlu Mustafa 
K oç’a teslim eder­
ken müthiş duygu 
yüklüydü ve bu 
duygulannı bizler- 
le paylaşabilmesi 
de pek hoştu. Ön­
ceki gün Nakkaş- 
tepe’deki devir tö­
reni, yıllar sonra 
da herhalde ay­
nen gözümün ö- 
nünde kalacak.
Bu tarihi ana 
tanık olanlardan 
bir bölümü “Rah­
mi Bey keşke ağ- 
lamasaydı” görü­
şündeydiler. Ben  
ise “İyi ki ağladı” 
diyorum. “Ağır ol 
da molla sansın­
lar” atasözü artık 
dem ode. Yoğun 
bilgi bom bardı­
manı altında oldu­
ğumuz hızlı ileti­
şim çağında in­
sanlar içten olduklan ölçüde, kar­
şı tarafa doğru ve kalıcı mesajlar 
iletebiliyorlar.
Dede Vehbi Koç’tan böyle bir 
devir teslim düşünülemezdi mese­
la. Ama o yaş grubu, zaten çocuk­
larını kucağına oturtup doyasıya ö- 
pemeyen bir nesildi. Kaldı ki Vehbi 
Bey’in kişilik özellikleri de, Rahmi 
Bey’inkinden o kadar farklıydı ki...
Vehbi Koç'tan oğluna
Cumhuriyet’te dış habercilik­
ten ekonomi gazeteciliğine geçiş 
yaptığımda, Koç Topluluğunun 
başında Vehbi Bey vardı. Rahmi 
Bey’in titreyen sesi, beni 1 9  yıl 
öncesine, Elmadağ’daki Divan Ö- 
teli’nin basık tavanlı ince uzun sa­
lonuna götürdü. Hayal - meyal bir 
devir töreni hatırlamaya çalıştıy­
sam da pek başanlı olmadı.
Eve döner dönmez Koç Toplu- 
luğu’nun ilk C EO ’su Can Kıraç’ın 
“Anılanınla Patronum Vehbi K oç” 
adlı kitabına başvurdum ve aradı­
ğımı buldum: 8 3  yaşındaki Vehbi 
Bey, Koç Holding’in 3 0  Mart 
1 9 8 4  günü yapılan genel kurulun­
da “Sağlığımda 
bir tecrübe daha 
kazanmak için 
bugün Yönetim 
Kurulu Başkan- 
lığı ndan çekili­
yorum ve yerime 
nam zet olarak 
Rahmi K oç’u gös­
teriyorum,” diyor. 
Vehbi B ey ’in ka­
zanmak istediği ye­
ni tecrübe de hayli 
ilginç: “Başarılı
pek çok şirketin, 
kurucunun ölü­
münden sonra aile 
içindeki çekişmeler 
ve yeteneksiz yö­
neticilerle dağılıp 
gittiğini gördüm. 
Bu müessesede 
benden sonra o- 
lacaklan, yaşar­
ken bizzat gör­
mek ve müda­
hale hakkımı 
kullanmak isti­
yorum.”
Dede - torun birarada
Ben. o devir teslim töreninde 
de vardım. - Rahmi Bey o gün de 
çok heyecanlıydı. Babasının görüş 
ve düşüncelerine her zaman başvu­
racağı. kendisine emanet edilen bu 
müesseseyi koruyup ileriye götüre­
ceği vaadinde bulunmuştu. Musta­
fa Koç da tam o tarihte Koç Gru- 
bu’nda (Tofaş Oto) işe başlamışta.
Vehbi Bey de Rahmi Koç gibi 
Yönetim Kurulu Başkanlığından 
ayrılırken Şeref Başkanı oldu, ama 
eskisinden farklı bir durum yoktu. 
O yine sabahtan akşama işinin ba­
şındaydı. Rahmi Bey’in Şeref Baş­
kanı olarak yoğurt yeyişi, babası- 
nınkinden farklı olacak. Vehbi 
Bey’in hobisi işiydi. Babasının ak­
sine Rahmi Bey’in iş dışında da 
çok sayıda hobisi var.
Rahmi ve Mustafa Koç, 
yıllar öncesinden bir anı...
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